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Поліпшення викладання іноземної мови — це не тільки вико-
ристання нових методів і методичних прийомів, але й більш вда-
лий відбір мовного матеріалу для опрацювання й іноді зміна ак-
центів при розгляді цього матеріалу. Вважаємо за доцільне 
відмітити важливість ідіоматичних виразів, які не завжди привер- 
тають належну увагу людей, які вивчають іноземну мову за про-
фесійним економічним спрямуванням. 
Ідіоматичні вирази — це те, завдяки чому кожна мова є непо-
вторною. Вони увібрали в себе весь історичний досвід народу. 
Ідіома, або ідіоматичне словосполучення, за словами Н. М. Раєв-
ської [1], часто визначається як словосполучення або фраза, зна-
чення якої не можна проаналізувати на основі значень його 
окремих компонентів. Ідіоматичний аспект — це той аспект мо-
ви, який найважче опанувати. Існує кілька класифікацій ідіома-
тичних виразів, але найпоширенішою є класифікація на стандар-
тні, або сталі, словосполучення, фразеологічні єдності та фразе- 
ологічні зрощення. В сталих виразах слова зберігають свою пов- 
ну семантичну незалежність, але їх комбінаторні можливості об-
межені. Цим словосполученням зазвичай приділяють найбільшу 
увагу у викладання іноземних мов, особливо при вивченні про-
фесійної термінології. Деякі приклади таких словосполучень: to 
make a profit, to incur losses, to impose taxes, income statement, raw 
materials, unit cost. 
У фразеологічних єдностях значення фразеологічної одиниці 
не є сумою значень її компонентів, але базується на них. При 
цьому не можна замінити жодний з елементів цієї конструкції, не 
руйнуючи її змісту. Це такі, як to go bankrupt, work-in-progress, 
asset-stripping, to cook the books, to flatter profits, a sleeping partner. 
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Фразеологічні зрощення за своїм змістом так значно відрізня-
ються від значень їх компонентів, що їх загальну семантику не 
можна вивести зі значень окремих слів. У різних сферах економі-
ки виникли специфічні фразеологізми, іноді зрозумілі тільки лю-
дям, які працюють у певній сфері, і які, однак, досить широко ви-
користовуються в спеціальній літературі: to pay through the nose, 
plain vanilla swap, poison pill, white knight, red clause, sleeping 
beauty. 
В економічній літературі вживаються також загально мовні 
ідіоми, які особливо характерні для статей у газетах та журналах: 
to rule the roost, to shed light, to get the go-ahead, to change tack. 
Дуже цікавим є те, що ідіоматичні вирази і прислів’я не тільки 
вживаються в економічних статтях, їх можна зустріти у перефра-
зованому виді, де змінений один з компонентів, або в незаверше-
ному виді, вбудованими в речення. Наприклад, nose to the 
grindstone, eyes to the stars, quality is in the eyes of the beholder (за-
мість beauty is in the eyes of the beholder). 
На завершення слід сказати, що економічні проблеми можна 
обговорювати, вживаючи красиву і різноманітну професійну мо-
ву, один із шляхів до цього — вивчення і вживання ідіоматичних 
виразів. 
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Визначаючи тенденції викладання іноземної мови, сьогодні пе-
редусім називають реалізацію комінікативного підходу. Комінікація 
розуміється як процес усного чи письмового спілкування, суть яко-
го полягає в обміні інформацією та її оцінюванні. Комунікативно-
орієнтоване навчання читання іноземною мовою передбачає фор-
мування у студентів комунікативної компетенції, яка вважається 
